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摘要: 【目的】研究面向科研学术大数据的精准服务架构, 解决科研学者获取精准知识服务的问题。【方法】通





















2  现状分析 

























   
 64   数据分析与知识发现 






































如图 1 所示, 本文设计的精准服务体系架构分为
三个层次: 应用服务层、技术方法层和数据组织层。 
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服务包括: 内容层面数据组织, 用户层面数据组织, 
以及内容和用户之间的连接关系三个重要环节。数据
组织的精细度决定了服务的精准程度。 





















































   
 66   数据分析与知识发现 
专  题 
 
 
































5  技术方法 
5.1  用户画像技术 
(1) 技术思想 
交互设计之父 Alan Cooper 最早提出用户画像
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合相应领域知识库, 从用户特征数据中理解用户的  































0 出发, 检索命中为历史词汇与 0 连接线覆盖的三角
形区域。检索结果排序标准为 d1-d5 到 0-q 直线的垂
直距离, 如 d5,d1,d2。 
 
图 3  潜在语义分析精准检索示意图[9] 
























馈, 不断调整权重参数, 让更适用的资源权重更高。 
智能排序: 在应用阶段需要根据各种不同资源的
混合计算, 智能计算出不同类型资源推荐的 Rank 值, 
从而将满足用户需要的推荐信息排在前列。 
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专  题 
6  应用服务 

























图 5  精准推荐应用系统应用示意图 
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科技人员行为动态。如图 6 所示, 国家科技图书文
献中心(NSTL)研发的“科研用户学术画像大数据分   









导致资源配置不能支撑应用与产出最大化。因此   
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图 7  精准推荐应用系统应用示意图 
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Designing Framework for Precise Service of Scholarly Big Data 
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Abstract: [Objective] This paper proposes a framework for precise service of scholarly big data, aiming to improve 
knowledge acquisition of researchers. [Methods] First, we analyzed the status quo of online precision services. Then 
we summarized and compared the methods of precision services from the perspectives of data organization, technical 
methods and application scenarios. Finally, we designed the framework for academic eco-chain of scientific research. 
[Results] The framework connected data production, technology research and application development, which 
supported the precise search and recommendation of sci-tech data. [Limitations] More research is needed to evaluate 
the framework with real-world cases. [Conclusions] This proposed framework could help us build better academic 
precision search systems. 




VentureBeat网站采访了多位业界杰出人士, 他们通过多年与全球最大的科技和工业公司合作, 了解正确的人工智能方式。 
(1) Google Brain联合创始人 Andrew Ng 
①2019年, 人工智能将被用于科技或软件公司以外的地方。下一波大规模的价值创造将会是制造厂或者农机设备公司、
医疗保健公司开发各种 AI解决方案来帮助自身企业的时候。 
②2019 年, 预计人工智能／机器学习领域会取得有助于整个领域发展的进展, 包括 AI 可以使用更少的数据得到更精确
的结论, 也就是所谓的“小样本学习”。 
(2) Facebook AI Research创始人 Yann LeCun 
2019年, 人工智能系统将在灵活性上取得进展, 并且能够在事件之间建立因果关系, 也就是说不仅是通过观察来学习的
能力, 而且是通过实践来理解的能力。 
(3) 埃森哲人工智能全球负责人 Rumman Chowdhury博士 







③2019年, 人工智能将在家庭中得到更多应用。许多人已经变得更加习惯于使用像 Google Home和 Amazon Echo这样
的智能音箱, 以及很多智能设备。 
(编译自 : https://venturebeat.com/2019/01/02/ai-predictions-for-2019-from-yann-lecun-hilary-mason-andrew-ng-and-rumman- 
chowdhury/) 
